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Se declara texto >íJclal y auténtico el de las 
dlsposiclones oficíales, caalqnlera qne sea sa 
origen, publicadas en la g a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en sn cumplimiento. 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r a de 186U 
7 a 
Serán suscrltores forzosos k la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectlras 
provincias. 
{Real órder? dfi 9fí de Setiembre de i S e i . ) 
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GOBIERNO GENEfiAL DE FILIPINAS 
Sttreiaria. 
Secc ión 1.a 
Manila, 8 de Enero de i892. 
En atención á lo? hechos de índole diversa. á cual 
unión de los dos pueblos,. ?qsCSé en dirección S. E „—t „i ,iiiinnHci'7_ , 4r_, , . „ 
calzada de la P^'en laCH de ^.os al S. del barrio 
de Matay^cion de HHcien^ao^Qaea recta á terminar 
en el,S5"'ia cantidad'lUiTfc^cioz3 V ÉT* 7 s^i0 denomi-
n a d f j i a d H n i P U Q - t a y ^ ' 2 á QQQ ^ ' forma una doble 
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maTindecor ros ;^ & g u e ^ W o c , de 108 paebl0S Ín" 
^ A * áp. Yrtmnrv. Jefe d . N ^ n d a ^ d . la í e r ^ f ^ ^ a t ^ ^ fe-Salvadnr Cerón. Conde de Yú ury, Jefe de egociado de la D 
cion de Administración Civil; resultantes nnjr 
formación reservada practicada por este GobKx" 
neral y tan justa coma enérgicamente ce.*°° ^ / 
otros por la opinión unánime de las gentes honráLa¿ "s / l ) j t>pn 
Considerando que, en su virtud, ha quedado / ^ C í O i 
cho funcionario moralmente inhabilitado para cont./ 
nuar ejerciendo las funciones de su cargo. 
Considerando que su permanencia en este Archi-
piélago redundaría en grave daño del buen nombre 
de España y del decoro de la Administración pú-
blica, por cuyos prestigios tengo el sagrado deber y 
ia firme resolución de velar sin descanso; y 
Considerando, que asi como los buenos funciona-
rios pueden contar con la solícita protección de la 
.^ i íor idud Superior, han menester los otros de duro 
y saludable escarmiento. 
En uso de las facultades que me competen, y oída 
la Junta de Autoridades, he venido en disponer lo 
^siguiente: 
1. " Queda suspenso de empleo y sueldo el Jefe 
de Negociado de la Dirección general de Administra-
ción Civil, D. Francisco Narvaez, Conde de Yúmury, 
í[ue deberá embarcarse para la Península en el pri-
mer vapor directo que salga de este puerto, 
2, ' Por las oficinas correspondientes se dictarán 
las órdenes oportunas para poner en conocimiento del 
interesado esta resolución, facilitándole el bono de 
pasaje y pasaporte correspondiente. 
Dése cuenta al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar 
de esta determinación con espresion de los motivos 
en que se funda, y 
Comuniqúese. 
DESPUJOL. 
Montes. 
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Visto el expediente de deslinde de la línea divi-
soria entre los pueblos de Victoria y Tarlac de la 
provincia de este último nombre, practicado por la 
Inspección de Montes en cumplimiento del Superior 
Decreto de este Gobierno General fecha 22 de Oc-
tubre de 1888 y con arreglo á lo que prescribe la 
Instrucción de deslindes aprobada por Real órden de 
15 de Abril de 1879; 
Vistas las vicisitudes por que ha pasado este ex-
pediente antes del ya citado decreto de este Gobieno 
General; visto lo informado por la Inspección general 
de Montes y por el Consejo de Administración; de 
acuerdo con lo propuesto por la Dirección general 
ae Administración Civil, he venido en aprobar el 
mencionado deslinde ejecutado por el Iltmo. Sr. In -
-geniero Jefe del Distrito forestal del Centro de Lu-
«on, cuya línea divisoria de los dos mencionados 
pueblos ha sido trazado del siguiente modo: 
Partiendo del punto común á los tres pueblos de 
^erona, Tarlac y Victoria, establecido en 1862 en el 
suio de Pangilan, la divisoria va en línea recta al 
P»nto medio de la línea que une las Iglesias de 
^nibos pueblos de Victoria y Tarlac, cuyo punto está 
^uado en el extremo Norte del barrio de Balibago 
w a ¿00 nsétros al N. O. de la calzada. Ya en este 
yunto, la divisoria es la perpendicular á la línea de 
J u l t f ac£^ de la J u n t ó l a de Tayabas, el 
^ ^ SÍ1K u p a ñ o l e s ó extrajo de sello y resello 
u^do erQa a fenecen k larovincia, bajo el tipo 
de i9SFJ. Uít.fr/eníi-relativamentepfs, 270^7 publicado 
en ^ o L ? 1 ' * e Diciembre último. 
Man0 00)regentados los pl iego, .^ Gutiérrez de la 
Veg-a a - to alguno, quedando ^ 
r-
ero de jciador'cíISTRACIGN CIVIL 
—•*st quedar 1 
GEN^Aír>.térininorrH á subasfa pública 
' íicitadores < sta D^eccion gene-
P a r t e m i l i l ar. 
eOBIMNO M I L I T A D . 
Servicio de la Plaza para el dia \ i de Enero de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
dia, el Coronel de Artillería, D. Enrique Horé.—Ima-
ginaria, otro de la 4.a 1^ 2 Brigada, D. Ramón Ve-
lazco.—Hospital y provisiones, núm. 73, l.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 72.—Mú-
sica en la Luneta, núm. 72. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
M a r i n a 
AVISOS A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 162. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
944. Reemplazo accidental del Faro flotante del 
Banco Winter-Quarter (Virginia). (A. a. N., núm. 148( 
900. París 1891.) Hácia el 29 de Agosto de 1891 
el faro flotante núm. 45, fondeado en el banco Winter-
Quarter, en la costa de Virginia, se retirará para ha-
cer reparaciones y lo reemplazará la goleta «Drift», 
en la que se encenderá una luz fija roja. Esta go-
leta, que no lleva mastelerillos ni botalón de foque 
izará una marca de dia en el tope del palo mayor. 
Su casco estará pintado de rojo, y llevará por ambas 
bandas, en grandes letras blancas, las palabras Relief 
Winter-Quarter. En él se tocará á mano una cam-
pana durante los tiempos oscuros y neblinosos. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 160. 
945. Retirada de una boya de naufragio*á la en-
trada de la bahía Delaware. (A. a. N., num. 148[901. 
París 189í.) La boya de asta que marcaba los res-
tos del buque «Sunrise» (véase el Aviso núm, 82[473 
de 1890), á unas 6 millas al N. del faro del cabo 
Henlopen, como no presta utilidad, se ha retirado. 
Cartas núms. 324 A y 586 de la gección I X . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
946. Reemplazo del faro flotante que marca los 
restos de un buque á la entrada de San Francisco 
por una bova de Campana (Ca ifomia). (A. a. N.-ñú-
mero 148(902. París 1891.) E l faro flotaute que se 
había situado junto á los restos del buque Paiestine 
por fuera de la barra de San Francisco (véase el 
Aviso número 142[822 de 1891, se ha retirado 
y se ha fondeado una boya de campana, pintada 
de verde, en 29m de agua, en el lugar que ocu-
paba este faro flotante, ó sea por los 37* 44' 15" N. 
y 1164 28' 6a W . 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1889, pág. 46, y 
carta núm. 70() de la sección VI. 
Alaska. 
947. Valizamiento de la roca Eye Opener y del 
arrecife Mac Arthur, en el estrecho de Sumner. (A. a. 
N., núm. 148[903. París 1891.) En la roca Eye Ope-
ner, que se encuentra en el estrecho. d* SaniAa* 
ha fírb-1^-'-' jiafa morro Ge bal de allura, y 
terminada por un iouelito pintado á fajas horizonta-
les negras y blancas. 
Desde esta valiza se marca el extremo NW. de 
la isa Zarembo al N. 69* E . , y la punta Colpays 
de la isla Príncipe de Gales al S. 42* E , 
Situación aproximada: 56» 23' 15" N. y 127* 4' 
41" W . 
En el arrecife Mac Arthur se ha fondeado, en 
l l m de agua, una boya cón'ca pintada á fajas ho-
rizontales rojas y negras, bajo las siguientes mar-
caciones: la parte S. de la isla Level al N. 46* E . ; 
la punta Nac-Namarca de la isla Zarembo al S. 41" 
E . ; la roca Eye Oponer al S. 80' W. 
Situación aproximada: 56* 23' 45" N. y 727* 
00' 36" W. 
Carta núm. 470 de la sección 1. 
948. Valiza de la roca Prolewy y boya de las 
Green Rocks en el estrecho de Rangell. (A. a. N. 
núm. 148(904. París 1891.) Roca Prolewy.—Sobre 
la roca Prolewy, situada en el lado N. de la en-
trada al estrecho de Wrangell, se ha arbolado un 
asta de hierro que remata en un tonelito pintado 
á fajas horizontales negras y blancas. 
La valiza está sobre la parte más alta de la roca, 
á unos 60m del extremo del arrecife que sale de ella. 
Situación aproximada: 56* 49' 30" N. y 126° 45{ 
26" W. 
Green R o i - k s . — Para valizar las Green Rocks, si-
tuadas frente á Rock Point, se ha fondeado una 
boya cónica, pintada de rojo y con el número 8 1^ 2, 
en 4m,9 de agua. 
Desde esta boya se marca: la valiza de las Green 
Rv cks del N. al S. 86* W,; la valiza de las Green 
Rocks del S. al S. Ii4 S. W. y la boya número 10 
al N. 40» 30' W . 
Situación aproximada: 56° 40* 00" N. y 126° 41: 
26" W. 
Car'a núm. 470 de la sección I . 
949. Valiza en el lado S. de la isla Kenasnov. Boya 
que vaüza una roca del canal E . (Puerto de Killsnov, 
estrecho de Chatam.) (A. a. N., núm. 148(905. París 
1891.) Una valiza construida eu la punta S E . de la 
isla Kenasnov, marca la parte W. del canal del E . 
del puerto Killsnov en el estrecho de Chatam. 
Una boya cónica, pintada del rojo y con el nú-
mero 2, marca la:? piedras anegadas que hay en el 
lado E . d4 canal del E . del puerto de Kilsnoo. 
La boya está fondeada en lOm de agua bajo IHS 
siguientes marcaciones: la valiza de la isla Keuas-
t 5 • K í omoT 
5 1 11 de Enero de 18V 2. Gaceta de Mnnila. -Num. 11 
ñ o r al N . 79° del W . en el extremo del pantalan 
a l N . 38' W. 
Carta núm. 470 de la sección I . 
Madrid, 7 de Septiembre de 1891.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiano. 
O f.1 ra}!g rrg v M M b ñ ' ?np i - JI 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
«orreg-irse los p anos, carUs y derroteros corres-
pondientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
950. Restos flotantes de un buque. El Coman-
dante de Marina de Santander participa que, según 
le ha manifestado ei Capitán del vapor-correo «Reina 
María Cristina», el 22 de Agosto de 1891 á las 6h 
30m de la mañana, y encontrándose por los 31' 00' 
N . 71* 24' f W . avistó un bulto flotante, que reco-
nocido resultó ser un buque con la quilia para arriba 
de bastantes dimenciones, con ferro de cobre nuevo, 
y que pudo reconocer la clase de buque que era, 
por estar bastante sumergido y no verse más que 
la Parfcg j e PaQt0(3,u®- _ -~ _ 
Carta^niSSt'ly'Z üe iá séccion"~ir" 
hh %ÓEkk0:fls4élWWéE\. TvORTE. f¿ 
o b m h o i en oa iyj¿,íííií ^ 1 ^ f W i ! i á ü f t n 9 q o l n e t i 
4 c é d F u á a 4 s l ^ r¿ í i t e He- tókai n6Laa 
Sima, del grupo Amami~TJ~Sima. (A. a. N . , número 
m i m ^ m m mü) mmi>ñ*Qymmqm ameril 
cano «Granite StaWtpaEieitíaí.ícql16) balláudope el 6 dq 
^oJunioí:d¡e M ^ 9 1 í . ^ ( . t o s (•38° ¡ m ' oNJ;iiy^l360 M 0 E.J 
o :d iy tó , ' ]un8P'dsl i tk tóbaltieó £Í§6 m i | i a s si) SJ 76' W. 
:.i€flíaG jSfeiblq''udeádé' - la-ooubidrfa <del ; buque y no m 
ioveraonJngtaiaíiiO'fía tjífera-'.feun-ideádei lal1 arboiádüra. 
h Siíuacíln a|)ro^Méídaí)ide Já a ^ á í 2 8 ^ 6 ' . N. y 186i 
j:I33í;i(p.,í;nx5qmBO oh B^od m u obisebaái x;rí ag v 
Esta' siíu»éion debe considerarsé como dudosa. 
Carta n ú f i í ; ^04' de la (sección I . 
: {G88] ' J > m m BMJNCO. 
.IV ífoEuaia.x;! ob OOT .ÍÍIUÍI ÍÚ-U-.Ü 
952. Descubrimiento^ dé un arrecife. ÍA. a. N . , | 
'f.'kúm.'iíl<49ifií0?"iY*a»í9'i l$9iJ) B t n ^ t í B ^ W e r c f ó f é in -
glés «Ré<gOQt'^idiri^ié'adose !d( sde Mezen á Ingla erra, 
cónf.^0árgameni,o>•''de ( plancha-?, tocó el 17 de Junio de 
1891. á 'medio dia, e n un arrecife que no sitúan las 
carxa 'S '^aGiua ies . 
: Silmcion ; aproximada: 67?í 56* N . y 490 3 i ; 34" E. 
Carta núm. 229 de la sección I . 
953'. d&©$yada i deí 'lasii vaiizas de • enfilacion de laj 
isla' Goto/H.á 4k lentráHa'Cább^íoii Dvina. (A. a. N.,; 
núm. Barís 189í i) A causa de haber cebado! 
•''lái'návéígaíáoá5^!! 'ií-caSiaí :M'urmánv de la boca del 
rio Dvina septentrional, se ha.n retirado Jas valizas 
• de 'elnfiÍacioii de i la ' ístó ^ o l e l á . 
-o i l Carta núrn^1 «2^9séj&bU sección í. 
• M ' U M ¡ B . ^voJMAR^ALTIÓO. : 
* í k .8 IB odmoiísS slsí /;Ix{,%feiaíp';íí!mfíPí-OüK ñ i á u q m 
954. Ba¥6o W piedra él S ;0dé la torre de Les-
^ M r (GolM d^^Firifandía): (Al a. N.v núm. 149i909. 
París 1891.) Se h a descubierto un banco de la pie-
dra cubierto pei 7:m,9 de agua y denominada Tuo-i 
inolá', "tiníllás al S. dé la torre de Leskar; este' 
• "banfeOj^^e-1150íñ^d#í la í -^^é! X W . a l SE. por'29k 
-••d^^ncM^Y'^^ue ; aú# l í o ' W há^'explorado por c M -
¡líletfe1, '4b l a ,V8tÜzádo-l';'Jhdst&; (lúe se haga u n reco-
nfloéi&íéfi't^ mks'^deWÉm'''¡M léá fondos de las in -
-'!tódíáícié¿yfeí¡'pbrj;íinedio de una percha con cruz, 
pintada á fajWs'!iMrizbntales blancas y rojas. 
, Situación del banco: 6 0 13' 37" N . y 33° 26' 
.itfh % fi!/5s o- p s h o e T i B Ion o c u s U y . o l & h tnü.o B o n i í n 
Carta n ú m . ' '86^ d e la ' s é é ' t e ^ H . 
. V / o* | 
PfefeQHO ^ B j GpiR ALTAR. 
M I 8 O l s m í i A ÍÍÍ /ÍOO v Q ^ H f ^ b - U X i i q . t uoinoo .ved I 
' J 9o5. Retirada del'casco del «Utopia» y del taro; 
r.flft|;|^.rqiü$ /l^q;:falj^abia..,((^. .a. N., núm. 149,^ 910.i 
París 1^9lj) ¡fiab endose puesto á flote el Utopia,-^e i 
ha. .retirado ^ i^rO; Ayunte ^ e marcaba este nau-
fragio ' (véanle los Avisos números 64(376 y 76i446 
de i^j. .); y '•no 40íj 0()G i n b a w 
Cuaderbo de faros núm. 83 de 18B7, págs. 8 y 
84 de Í888, pág". ^ ¡ .Ca^]n^ip.-862 de l a sección 
ÍII, y Derrotero del Mediterráneo, tomo I, pág. 124. 
3 firroTTv " ,vofl8Ííi3 oh oj-!9í)fJ) a ímjv-Tdb mm BÍIU es¡ v 
m m .ooojH i . í S M S X R B i ^ i e A S . 
K\ éb .38 cánnq sú nolrifeiidáenoo CSÍ1«V / Í D Ü (.JG81 
956. !/;gfiBdftá) pd5f fuera; dé lai .eostavíSWí' 3e I r -
landa,,|Ak ^ i N : , núm. 149!9ll. y 165(943!París 1891.) 
El .Capitán del vapor «BriCtisilaiiiPrincéss» participa que 
ha. hai'ado á 60 millas al W,. de Faátnet, en la costa 
SWv 40^'Irlanda, una sonda do i74m, y á 66 mi^ 
lUs ¡¡en ;jj'a mismas dinecoitooioitrá de 179m, fondo 
.anftn#l ñ m i ~sd oh BSÍÍBV fii :8Gnoxoí?o'JÉm BOÍGOÍIJ^ÍE 
Carta núm. 213 de la sección I . 
MAR DE CHINA. 
China. 
957. Luz proviPÍonal en el islote Gap. de las 
inmediaciones de Hong-Kong y de. Cantón. (A. a. N . , 
núm. 149i912. París 1891 ) El Cónsul de Francia en 
Hong-Kong, participa que desde ei 18 de Julio de 
189! se enciende en el tope de un asta de bandera 
instalada cerca del extremo S de; islote Gap una 
luz fija blanca provisional, que será visible, con 
tiempo despejad ', á unas 7 miílas de di tancia. 
Se espera que el faro que se está construyendo en 
este islote (véase el Aviso núm. 183[109 de 1890) se 
terminsrá antes de finalizar e año de 1891. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 80, y 
Cartas núms. 45 y 782 de la sección I I . 
Madrid, 9 de Sepüembro de 1891.—El Jefe acci-
dental, Luis G. Biyo. 
c í a l e s . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DS LA. N T ñ. L . ;IUOAD D E MANI!,* 
Mol.) r.niT / i f f R o i , (V^aPAJXiOo máí11 . A i fi^a l a • 
qmaas en * * f K S . ¡ % J L Í » ^ l%d 
H oY85inA?ái-7í^-1)ra 
las ae ornato. i d t ^ ^ 
->casioi 
,,C5 
nagbarilan y terreno baldío, al Sur, la sapa l l a ^ 
palanas y al O-ste, con terrenos so'icitados porj) 
José de los Santos y D. Mariano de los Santos, ^ k-. 
prendir-ndo una extensión da 72 hectáreas, 64 ár^r 
Lp, gii^ten cumplimiento al art. 4.° del Reglamej ¿, 
x|pará veuía^de 26 de Eaero'áel áño 1889, se anuncia 
púhíi -0 para los efectos'que en el mismo se exprés^ ' 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingenieros' 
Jefe, J. Guillelmi. 0^ 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de Laoj 0=t 
Don Pió Foronda solicita la adquisición de uní rtrt 
rreno baldío que radica en el siiio de Nag-p ipa^  
cuyos linderos son; al Norte, con unos arenales f t 
Este coa terrenos de los h rederos dn).difunto 1); 
Mariano Foronda, D. José Agbayani, el e¿po ¡ente I | 
Victoriano y D Eugenio Emando y D. Ang 1 Sai 
pa-.an; al. Sur coa tos del dü'ivito D. Oblelo ni o Qj 
tro y el estero Ca«acan y al Or-ste también con n i n{ 
arenales el est-ro'Cfísacan terreno de Di, Juan Pag ía 
rayan y jejosj ieredei ' í^s^ —fi-^J^y 
D. AnaMacio Ernáhdb comprendiéndose una exteusiáj. 
apro^pi^df de^miL^isciepte^dkamiHrp^.iiQn' L c l 
I ^ ^ ( | j ^ | | a ¡ c | i m » y r a i e | ^ 4Í3fíliüfey'tamffl vr[ 
para "vVh'tasae 26 Te Enero del a ñ i 1889, s • aouucia 
publico para los efectos que en e! mismo se expresa^po 
Manila, 30 de Dick{Q¿^e;'4% 1891. --R1 Ingeniero ! j -
Jefe, J. Guillelmi. 
i c i o ü 
Se han .relevado t e r r e f i P t f e ^ -úpoiez 
do ^cbo. f u f i ^ S j ^ d a por .\,o ^ 
alenté ai oerías aicutc »i I U ^ - -
. Se" ha r e e t m e ^ y derbocas ^ u r o n 
tu 
'O 
ie 
Pro.* de la Isabe^^gie l i v i m u R siPiífebJoíd^^umauii 
^ S T t t r o í o b n i oh aor iosd «¡oí h n o i a o s i * o 3 | ^ " 
a 
enl 
si 
o Í,- O - - - - - - jU;! 
ran, pofgpreadi^iíi^ejfftjrifíiesteínisióq aprtfiiiina^i 'm 
m Piea de 
,3 B ^ s . 
cajas regare y ; — — • r ^ - l f t . r r ^ c c 
ím l a s .inmediaciorde la s u b a l ^ A e Q 
Se ha cambiado abasta, segúnfta^do 
vacindad , en ra cae 'aaS c^ J^ ? 
Se ha instalado ie el adjudicat^o^! 
• godas. ;,én"'Ja^  tai)^1''el terreno, este '^ros 
En e l camino de S'i10 se levantará d i c l i ^^araciones. 
Servicio iQis^raci01! Central d- £ 
; cs^ ^ . t lua^ 03 se - « T n i d a una cerj' en las casas 
sigu'entes: 
En la de D. Mfrtia Pascual, calle de Jaboneros (Bi^ 
non do.) rÍRÍíliiTí 'íJTJ^ í 
En la de D. francisco Yap de Boncan, calle de 
Dasmariñas (Binondo.) 
En l a de D. ' M i x González, calle de Novaliches 
Y en l a de D. Benito Legarda, calle de S. Se-
bastian s e h a ampliado el servicio de aguas que 
Servicio público trabajo de las máquinas y consumo 
norJ^híifíl i-orv v ' é i i a h k p ^ ' n e i m o o a ^ í L — ' n • i Se han regado las calzadas calles y paseos e s -
cepto los (fias en que por haber llovido no ha sido 
^ecesa^io. riM0Q MrjéisseT! l'A-r- 3 * V ^ tt&btió ejQ 
Ha funcionado una máquina los días 16, 17, 18, 
19, 23, 24 y 31 y los dos á la vez los dias 21, 22, 
27, 28 29 y 30 "sosteniendo e n los Depósitos l a a l -
tura d e agua conveniente. 
El agua que h a entrado en ellos durante la quin-1 
cena h a sido 147,913 m.3. 
La que h a sabido d e ellos para abasteéeí. á l a po-
blación h a sido 142,144¡m.3. ,'queda u n promedio dia-
rio de 8883r,m.3, , e l consumo máximo se verificó: 
e l dia 17 con 9.573 m.3 v e l mínimo e l dia 25 con 
7.913 métros cúbicos. 
El agua consumida durante e l mes h a sido 269.900 
métros cúbicos habiendo funcionado u n a máquina 
veinte dia^.y -seis dias los dos á l a vez. 
Lo que e n "vítVua! d e ^ aíc^erdo á A Éxcmó. Ayun-i 
tamiento ,86 publita en l a Gaceta o f ic ia l , JDara, gene-! 
ral conocimiento. 
Manila, 5 de Enero 'de 1892.-Bernardino Marzano. 
El Mártes próximo 12 del actual, á las diez de su 
mafunia, se venderá e n pública subasta e n esta Se-
cretaría, u n caballo declarado de comiso. 
^''^Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia e n l a Gaceta o/icial, 'pam conocimiento del 
¿^MíSq.0^ ^.. \ ^ | • f'¿. : . i ;", . !. '.'V p 
Manila, 9 d e Enero de 1892.—Bernardino Marzano. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
-Odr fooor s u GCT . í n i i n a o i f í j OD o n ' j s n f j u J 
Provincia d e Bulacan. 
n u ílOlíittíUií . 
Don RafaeJ ^z j i u ig r^ j solki^óliík t B x k f a M Ú ó ñ 
to,rr^no: b ^ d ^ ^ f ^ e j ^ d , ^ e'fetí. ^ksitioijLfe <í!!ÉIaí¿tff 
" € ' i ^ J ^ ^ ' - ^ R b ^ í t e © » ' ^ p»lbiré,©a9'esí>f i^ lBQl^ j < 
m üe.^jiilg^Qpiqoj^l^rfioy áls5rio;grarídejd'é9| [| 
* ^fan, pomprendiéndose.rftíjfliiejateínisióq aprOXitaáé 
•tí'ñn.tj^cfl^et^as^nj-uv o s no «oup obn/nobhaoO 
Lo que e n ; , ^ ^ M f f i ^ ^ ¿ i í » l » n 4 . ^ i 4 f t | i c ^ ¿ f l ^ 
para ventas de 20 -de^ Ei^ ^Q-rdTfel «ño'1889/-se antifi f£ 
a! púb ico para los efectos queiearql mismo se-'-xpres 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeailj. 
í l $ p f f a j t f n T ^ } ) l Ú M Í . a l j ÓIGO'OÍ) íeb Y B ñ ñ í p Á s|on 
D i s t r i t o ^ ^ i í i g ^ n . Pueblo de TiafgK 
d 
ia. 
no 
•A 
Pueblo de Angat. 
el sitio de Pinagbarilan, cuyos límites; al Norte, la 
sapa llamada Diputan, al Éste la sapa llamada Pi-
'•'l ^.oji-'-íJ'l s o l OÍÍIOO /SÍ' O í J p , i > t j i i f i i i"'"'i''MsH-gjf 
Don. Guillermo Albiar-..y ;Arboleda•• solicita la 8¡an 
límites son. al Norte con terrenos, del Estado r a l ;E% 
con el Riachuelo y tenvnos de D. Luis ÓamSeife' ] 
al Sur y Oeste con t-rrenos del Estado con unaC" ( 
perficie de seis hectáreas. :;),]••• '••:->''4^¡ j 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para v s y i w t , M m i M M w & M ^rño.dl88%ise^.ahuiMEnl 
al público para los efectos que en ©1 mismo se éxprSsaihio 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—El Ingeniero 2bast;J 
Jefe, J. Guillelmi. c s en 
iBt-QiC se eolnoiímoq^ü i JO j Eimiono a«l fo'í . '$m¡Í9f¡ 
Don Urbano Laidazabal solicita ia adquisición ¿Mani 
un terreno en ei sitio de «Tnqoep», cuvos límites so* Ga 
al Norte. Este, .Sur, y Oeste con terrenos del ' É i i l ; ;-. 
con una extensión de seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reg-lameDlPcr 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anunciaiStra., 
público para los efectos que en el mismo se expresakarri 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.--E1 Ingeniero i ' gr 
Jefe, J. Guillelmi, iend 
Provincia de .Nueva Ecija. 
Ia í 
pueblo ^ t Juan de Guirol* dia 
te 
Doña María Arzabal solicita la adquisición ds i r f c i o i l 
rreno en el sitio de «Puspus»,, cuyos límites son: al Ñor He 
con el monte Sacangan y' .afVEste con el estero'CGim 
terreno elegido por D. Dámaso Cadaba; y al S^vin 
camino que se dirige á Sacasacan; al Oeste, arr^o i 
de Calutit y sementeras de igorroles; com.prendiénil^seén 
una extensión aproximada de cinco hectáreas, '.n 0sicic 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamentan 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun^ ga 
al público para los efectos que en el mismo se expresa! 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—El Inspec^ G: 
general, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. 
-üaéÜ 
Pueblo Yictor SI 
Don Simplicio Tañedo solicita la adquisícioiíJ!-El 
terrenos baldíos1 W e r s i t i ó Maluid, cuyos límites f^z 
al Norte, terreno de D. Ciriaco Ganson: al Este, | 
el de Justo Tañedo; al Sur, con el de Regino Vir^ 
í 
y al Oeste terrenos baldíos deLEstado, compren 
dose una extensión aproximada de cuatro quiño^p'-ÍQ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Rp^ lam^ '. 
para ventas de.26.de Enero del año 1889, se a n u n c i é 0 « 
público para los efectos que en el mismo se exp r r f11^ 
Manila, M de Diciembre de 1891.—El InsnectorgeIlí0ridi( 
ral, S. Cerón. La 
v estricta sujeción al 
3OD(Íciones 'publicado en la Gaceta, de 
correspondiente al dia 28 
de M a n i l a . — N ú m . 11 
' ^ • R F T I R T A DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DIRECCION G E N E R A L DK ADMINISTEA.GION C I V I L . 
s ' < disposL-ion de la Dir/ccioa general '¡e Admi-
4 ár, i,ion Oivi!, se sacará á nueva suoasta publica el 
5o del arbitrio de la matanza y limpieza^ de 
ame, t \ 2 o «rapo de la provincia de Manila bajo 
^ i * ,0 en P'-oíes^on ascendente de pfs. 710'86 cén-
Rre3ai auuales y con entera 
i e ^ 0 de 
Panita- num. 1¿U, 
vtubre de 188.8. ^ - . ^ o tendrá bigar ante la 
Laoj , de Almonedas de la expresada Dirección que 
• uofrá en k casa ^ . j l ^ . la calle del Ar-
uQtn-> esquina a la plazá^tfé A n o n e s (Intr>..rnuros 
• W f f a Cindad),. el dia 27 d€ ^nero dei-año próximo 
l N \lxü á las diez en p u u t o ^ áuiinanana. Los que 
^ D ! ' optar á la subasta podrán presentar sus pro-
l116 O iones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
! Sai Qdo precisamente por separado, el documento de 
i::)C«itía correspondiente. , 
11 m mía, 30 de Diciembre de 1891.-~Abraham Gar-
1 Jarcia ' • " ^ ^ f ^ ^ C ó o ' o í ^ 
tensiá,. disposición de la Dirección general- áe ' í lAámi-
i d o n Civil, se sacará á nueva subasta pública 
pimei rriendo del arbitrio de, la matanza_y l i m a z a ^e 
mcU del 4.0 grupo de la provincia de Manila, bajo 
""«salpo en progsesion ascendente de pfs. 276'22 cén-
ieroí 3 anuales, y con entera y estricta sujeción -al 
•o de condiciones publicado en la ¿ f o c ^ de. esta 
tal núm. 320 correspondiente al dia 20 d- Noviem-
de 1889. El acto tendrá lugar a n t e la Junta 
mauii in-on^das de la espresada Dirección, q u e se reunirá 
"11 i''casa n ú m . 1 C^Si:<^W^t!9^T^:tí%4Wsq!áwa 
d á8H pia/.a de Morlones.jflo^atonres^e ^sta Ciudad), 
-Jia 27 dá Knero de año próximo, venidero á ias 
^K}Q0épnnto jde ',8ii;icp¿^í^,( i¿o«9 cpaeiodesréct^ g^lar 
subasta- podrán presentar sus proposiciones éx-
rodas en, papel del; sellohilO^ ^GOíiupañando, xfire-
^ « S n t e por separado el documento de garantía 
*™íii)ila, 30 de Diciembre de l891.~Abraliain García 
y$Vm ' < otó¿üJ5fii nú 'J'i'l.- .Miat 'I i . J e-i) OBÍIL , -.o» 
igeai|r disposición de la Dirección general de Adminis-
ou Civil, pe sacará á nueva subasta pública el 
ndo dei arbitrio de la ma"a^za y limpieza de reses 
:«5.o grupo de la provincia de Manila, bajo el 
en progresión ascendente^ <te.lj^|sli.-^5^*f¡7 *§#lti-
aonales ycon entera y e s T r i c l » sujeción al pliego 
ñStKíHonee, publicado en la (Jíf^tó de esta Capital 
, 2G, correspondiente al dia 26 de Enero de 
. El acto tendrá lugar a n t e la Jun a de Almonedas 
Jila expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
Q. i , de la calle-i i^^AiJzoisi'S^b eaepiiiia/A íaeipíaza 
men Moriones, (Intramuros de ésta Ciudad), el dia 27 
Enero .del .año próximo venidero á las diezmen 
^ ito de su mañana. Los que deséen ^'optar^ á la 
ro^sasta, podrán presentar Sus proposiciones extendi-
s en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
documeQjd^de:;igarantíar Gur'respondieoté'.*. n-j 
oa (Wanila, 30 de Diciembre de 1891.~Abraham Gar-
9 |Íaisc&-iqína v'Vm*!!'.oí'io' ' B h / u i ^ a p - i ' éíiisáeiq í l ' ^q" '1 
\ik ''líiifl ,üJxidSfni^o/I sjiggfQfc niBcq'mo.i '.'S B! éH ToJiféesi» 
(J| 9 : i, ,f.iít ,elirií-.M oí' ^bnivt.iq si; O .i'jg si- Ismrlr.n ,.íí- s-g 
menl 'or d í a p o s ¿ í o j í n ^ ' ^ T¿ . Admi^ 
iciíii tracion Civil, se sacará-yp ' t f i i e^ , subasta MMÉ^ 
resal arriendo del a rb{ ÍR^ i ' /& . ! Í a ' f¿{^n^ leoafeSttS^áel 
81 eb GTsajI I í 
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grupo de la Laguna, bajo el tipo en progresión 
endenté de pfs. 1.255-95 cént. anuales, y con entera 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
la Gaceta de esta Capital núm. 115, correspondiente 
iqalí dia 27 de Abril de 1890. El acto tendrá lugar 
te la Junta de Almonedas de la espresada Di-
anifcion que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
Ñor He Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, (In-
tero'enuiros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicba 
^•fcvincia, el dia 27¿áe i^ner©<del' añíp próxjrtionvfcm'-
•rflF0 ¿ las diez en punto de su mañana. Los que 
índjfseén optar á :1a subasta podrán presentar sus pro-
osiciones extendidas en jiagel del sello 10.', acom-
tp^ñando precisamente por separado, el documento 
ijjjjf.ngarantda,correspondiente,.•.••.p . „ . , s , .. T . . . .A 
Manila, 30 de Diciembre de 1891.—-Abraham Gar-
iecra García, SMahciifci v IJIYBPÍ QOÍSÍVIQ ng eh &ta*& 
y,. . , ralonivo^ 
fTOVB fl.J I,! 1.' UH.'ÍM)!'ftO7 í ' f ! i Offiol»;!«. Ür.H 
i op d;> Qiíiaiüa oóHKq ís emcasicf'ea orneo ó-afiiloBn ol 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E S ''¡•O ít'.'jn;- !/ ALMONEDAS. 
uia o de febrero próximo venidero á las 
S A;su '^a^na. se subastará ante la Junta de 
•íes Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
balón de actos públicos del edificio llamaio 
y a Aduana, la venta de un terreno baldío si-
•uo ea la jurisdicción del pueblo de Mnoaplá (Isla 
' n-i!e?r0s ' ^ i í n ó i a í o ^ P ^ tí'. f%1!c!¿ílíd W é r , 
^ n f i ? ^P0 en P^resion-ascendente-(te-pfs:-t-,-469^3 
SndSn8 y ^ ^ m ^ m ú t X * ^ í M a i c p U ^ g í ) de 
' * La l que continuación se expresa. 
«ora para la subasta de que se trata, se regirá 
"lOÍ 
;P00.í v fOS .aiq ©riñe objí'fi^amao ©eeiytrtag eí-iocmiL i 
por lo que marque el relej que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 4 do Enero de 1892. —Abrabam García 
i4&ÉipfsJ^sédi)a oneniaJ ídb pna i f io ibutb iB '13 .81 ! 
i g é í í a S í í i i ) sol ?££!! noó os«lq i s m iq IsÉ s í i o q m i 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
dn un terreno baldío situado en la jurisdicción del 
pueblo 'e Manapl - proviucia de Isla de Negros,.de 
nuuci«do por D. Fe.íciano}^oYj8r; ,sT^i¡.^ Bionebos^nl I 
I . * La Hacienda e n a í e n n en púb'ica -subastA un 
terreno baldío realeng'^en el sitio denoTiiiiado T | r i 
•'cabida de 293'1 fieé^éS^'fSSÍ^eá'S1 ¥ ^ 0 1 'éefirtátiá^xa-l 
yos límites ; «ón':!í.Hí''Ní^éV i^ri-^e^r^íii^^lfel «'ÍJ^lffi^3'»! 
•EéW 'con--el^Pftj^^dá^;c'^elfe*,,-li^i,^^Í!<?,Hi!ftfiir! 
y ' Cféáté;* éOn"r te^.égí^.d^^B^i^óC '•"'" '^nnq !9 ^J?5 j 
, 2 / La enageiiacion se l l e v á ^ r á J l 2 á ^ ; ; ^ o ^IPtmd'enj 
progresión ascendente de 1.469 pesos 93 céntimos. 
3.a La sub;tsta tendrá lugrir ante la .Junta .le R a^^ es 
Almonedas de esta Capital y del Gobierno P. M. de 
la provincia le IsU ^ N « ^ O T 9 ^ ^ ^ i & t ó o ^ f t w y 
hora que. se anunciará en la «Gaceta de Mniiila.» 
4 / Constituida la .lunta en el sitio y bura que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ni observación 
alguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los l ic i tados para la presentación de'jSu priego. 
5. ' Las proposiciones seráik ^br esci'ífd, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en núrm-ru y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar pnrte en !a 
licitación baber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la A'lmi'iistracion de Hacienda de la provincia de 
Isla de N^g-r-s, la cantidad de % 73-49 4; que importa el 5 
p § aproximadamente del valor en que sido tasaw'él \ 
terreno que se subasta. ¿U mismo tiempo que la proposi-
ción pero fuera del sobre que la contenga, eutregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garan-
tía para la licitación y d-- fianza para responder del cum-
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se devol-
verá esta al adjudicatario provisional t>,ista que se ha-
lle solvente de su compromiso. Tampoco le cer' de-
vuelta la c«rta de pago al denunciador del terreno en 
ningún caso puesto que deberá quedar unida al espe-
diente ínterin no trascurra el término para ejercitar el 
derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. a Conforme vayan lot licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. i 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado deí escrutinio. i 
9/ Trascurrido los diez minutos señ'Jlados para la 
recepción de los pliegos, se procederá m la apertura 
de ios mismos por el órden de su numjracion, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tcjnará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicar-s provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se neg rau á mejorar sus proposiciones, 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposicio-
nes presentadas en esta Capital y la provincia de Isla 
de Neg os, la nueva licitación oral tendrá efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida anti-
cipación. El licitador ó licitadores de la provincia, cu-
yas, proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de 
.apoderado, entendiéndose que si. así. no lo verifican 
renuncian su derecho. 
I I . El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta, Bn 
tal estado, unida al expedientfc de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas 
y áfin de que sea notificado al denunciador, de la mejor 
oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de tan-
T x 6 f Z ^ J ™ s e l e a d j u d i ( l u e e l t e r r e a o p o r l a c a l l t i -
aaa oueciaa. _ oaiisini ,nB! L 
13. La notificación al denunciador se hará, por la 
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por 
la subalterna de Isla de Negros, según el punto que haya 
el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espresar en la proposición 
que presente á la Junta de Almonedas la residencia 
del mismo ó de persona de su confianza que resida en 
esta capital ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en h cláusula 12.' será el de ocho dias des-
pues de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentaf^e0dentro de 
los ocho dias á que se refiere ia- cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó subalterna de 
Isla de Negros, según se presente en uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tauteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
.jp'Ci^l . pg^áu^ i^ jUfüqae en definitiva el terreno. 
17. Los compradoras de terrems del Estado, 
podrán hacer el pago 'Jn cuatro anu lidades si su im-
porte estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1 000; en 
cinco cuando lo --sta entre 1 001 y 5.000 y en seis 
9.jCkífa$ .^051^ 0 {iflqiaute, según lo dispuesto en el ar-
' tieuld W del Regí iniento de g6 de Eaero de 1889. 
, Jl&j ¡Blf^4Íiu^Í^¥'Wiii4^l! ^^(5*9r;iSiJtí '#ía'do pagirá 
el importe del orimer plaz), con más los dereolios 
(¡jíigh c^l 1#r^i$o(íd^ t i l in ta contados desde. e t>i-
c,'gjülpfefaAHÍ?r#e{!ií<y4$étíie -ieertíto i^e adjtnü-
rac o í í^r lá .fntendencia general de Haci mda. 
19. Si trascurrido el plazo de treinu dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y si -ndo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar ol tipo de la licitación. 
20. Cuaud J el comprador ingrese el importe del pri-
m • plazo ó anuali ad,( firmará y entregará en la Te-
soreríi en qu-í se fectúe el pago, tantos p g^rés cuan-
to- sean los plazos, que qued jn en descub erto. 
21. El comprador que d jare transcurrir quince dias 
sin retirar el paga ré corresp mdient >. á la anualidad 
pj^Cidi», incurr r ; desde luego en el recargo, de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
o ^ f i f & a , B1P.Q -íobsüoU *be$ é i a ^ í n a eigp&ífloo ai 
22 El comprador que quisiera satisfa -er de presente 
el importe total de la cantiíad en qu-i Ig haya sido 
a jalicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
2:1. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pa-'O equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor det terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de cora jra-veuta por el Ad-
ministrador Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades ó por el de la SubaitTna á don le hubiere te-
nido lugar la subasta, seguu el adjulicatario tenga 
por convjniente. 
24. Hista que el adjudicatario no tenga satisfecho 
e1 valor total del terre 10, este quedará hipotecado á la 
Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta que 
por la Administ'acion Central de Impu stos. Rentas y 
Propieda tes se expida una c Ttificacion hacien to cons-
tar que el comprador tiene satisfecho su importe al 
Estado. ' oiiiítim&s hb ofcíjtlíjga'! la ÚOÍS'ÍUB 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segund Las diligencias necesarias para obtenerla 
ftosesion de los terrenos subastados serán igualmente de a competencia administrativa, como también el enten-
der en el exámen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la po-esion dada. 
Tercera. El error tolerab'e en las mediciones de 
bal líos realengos, será el de. 5 p § le la cabi la total. 
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase d^l 15 pg 
el m rao poseedor del terreno tendrá derecho á la 
composición de parte sobr rnte, por el precio de ta-
sación que corr sponda. con-i.i-rala como baldí -; pero 
si el exceso fuese may .r aeí 15 p § , se sacará á su-
bista, con obligaC'O ! OÍ- parte del remtante á d in-
demnizar al poseedor e' importe de las mejoras si las 
hubiere, a p r e c i á n d o s e s t i s p tr un perito nombrado por 
cada parte, y po»* un tercero, desigrndo por la Admi-
nistración, en caso d^ discordia. Cuando ei error de. la 
medición exceda de 15 p § , se instrni á expedienta 
para exijir á los funcionarios facu tativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de: cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos dei expediente h ist i la toma de 
posesión. 
Manila, 24 de Diciembre de 1891 El Administrador 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedade, Luis Sagúes. 
—Es copia, Sagúes. 
B t í i ü s S i V soasan(Tflii sb oiíusO U slnsifaHqxs á'iavlavab-
lO ' l f MODELO DB PROPOSTOIOS. líft ^ V 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece^ adquirir un terreno baldío realengo enclavada 
en el sitio de . . . . . de la jurisdicción . , . . . de la 
tíroVincia le . . . . . en la cantidad de con en-
manifieito!011 ^ ' ™ ^ COadíCÍOUe6 q,ie 83 p0üe de 
exigida en la condición 6.a del referido pliego. 
El dia 6 de Febrero próximo venidero á las diez 
d^tafi^^ftaikíiáp se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esja Capital que se constituirá en el 
I^O^^W^btos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de un terreno baldío, situadj en la 
jurisdicción del pueblo de Manaplá Histr to Occidental 
de Isla de Negros denunciado por I). Norberto Monte-
verde, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 606'29 
cents, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se expresa. 
La hora para la subasta de que se trata, se reg-irá, 
por la que marque el reloj que existe en el Salo , 
de actos públicos. 
Manila, 4 de Enero de 18S2.—Abraham García García. 
6 0 11 de Eoero de 1892. Gaceta de Mani la .—^ 
Pliego de condiciones para la venta en pública s u -
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
del pueblo de Manapla provincia de Isla de Negros 
denunciado por D. Norberto de Monteverde. 
1.' La Hacienda enageoa en pública subasta un te-
rreno baldío rea'engo eu e! sitio denominado Magna-
nud barrio de Victoriaj jurisdicción del pueblo de Ma-
n^p a y de cabida de 151 hectáreas 57 Areas y 15 Cfin-
ti eas cuyos imites son: al Norte, con terrenos del 
Estado denunciados por D. Pedro Míraf orfs, al E<te 
con el rio Magpanud y terrenos del Estado al Sur con 
terrenos del Estado y al Oeste con el rio Opia y terre-
nos ba dios de Estado 
2/ La enagenación se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 606 pesos y 29 céntimos, 
3. * La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Oapitai y del Gobierno P. M. de la 
provincia de Isla de Nebros en el mismoSdia y hora que 
áe anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ni observación al-
guna que la interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5/ Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello i.0.0, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6.a Será requisito indispensable para tomar parte en# 
la licitación haber consignado en la Caja general de De-
pósitos ó en la Administración de Hacienda de la 
provincia de Isla de Negros, la cantidad de $ 30'32 que 
importa el 5 p § aproximadamente, del valor en que 
ha sido tasado el terreno que se subasta. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que 
la contenga entregará cada licitador esta carta de 
pago que servirá de garantía para la licitación y de 
fianza para responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo concepto no se devolverá esta al adjudica-
tario provisional hasta que se halle solvente de 
su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, 
puesot que deberá quedar unida al expediente, ínterin 
no trascurra el término para ejercitar el derecho de 
tanteo, ó renuncie el mismo. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8.' Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
Bujetos al resultado del escrutinio. 
9.1 Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
-mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismae; 
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
Én el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones se ad-
judicaiá el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentidas en esta Capital y la provincia de Isla de Negros 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se-
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. tíl actuario levantará la correspondiente acta de 
j a subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevará á la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe ei 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas 
y á fin de que sea notificado el denunciador, de la mejor 
oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de 
tanteo ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por la 
subalterna de Isla de Negros, según el punto que haya el 
mismo determinado, á cuyo fin será obligación precisa 
del denunciador el espresar en la proposición que pre-
sente á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de persona de su confianza que resida en esta 
Capital ó en la provincia de Isla de Negros. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.* será el de ocho dias des-
pués de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se 
dará un recibo por la Central ó subalterna de Isla de 
Negros, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
general para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los compradores de terrenos baldíos del Estado, 
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su 
importe estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000; 
en cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis 
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
18. E l adjudicatario del terreno subastado pagará 
el importe del primer plazo, con mks los derechos le-
gales de me iia annata y Real confirmación dentro del 
término de 30 dias, contados desde el siguiente al en 
que se le notifique el decreto de adjudicación por la 
Intendencia general de Hacienda. 
19. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentára 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del 
primer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la 
Tesorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés 
cuantos sean los plazos, que queden en descubierto 
21. E l comprador que dejare transcurrir quince dias 
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad 
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
tesoro. 
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importe total de la cantidad en que le haya sido 
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de compra-venta por el 
Administrador Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades ó por el de la subalterna á donde hubiere te-
nido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga 
por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á 
la Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta 
que por la Administración Central de Impuestos, Ren-
tas y Propiedades se expida una certificación haciendo 
constar que ei comprador tiene satisfecho su importe 
al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dón lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín -
terin los compradores no estén en plena y pacifica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en 11 exáraen de la resolución de las dudas 
sobre limitea-j-V .conr,.ir,>ciri: dp.Iaj-Tiospsion dada-
Tercera. E error tolerable en las mediciones de bal- | 
dios realengo, será el de 5 p § de la cabida total. 
Cuando excedí de dicha cantidad y no pase del 15 p § , 
el mismo pose.dor del terreno tendrá derecho á la com-
posición de h parte sobrante, por el precio de tasa-
ción que comsponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fíese mayor del 15 p § , se sacará á su-
basta, con obligación por parte del rematante de in-
demnizar al poseedor el importe de las mejoras si ias 
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado 
por cada parte, y por un tercero, designado por la Ad-
ministración, en caso de discordia. Guando el error de 
la medición exceda de 15 p § , se instruirá espediente 
para exijir á los funcionarios facultativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—El Administrador 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades, Luis Sagúes. 
—Es copia, Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., Tecinn de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de ia jurisdicción . . . 
de la provincia de en la can-
tidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de la cantidad 
de exigida en la condición 6-* del referido 
pliego. 
Edictos. 
D o n Franc i sco Icasiano, Juez de Paz de esta Cabecera da Bn-
lacan , interino de primera instancia de esta provincia, por 
sus timcioB reglamentaria por ausencia del propietario eu 
asuntos del geryicio que estando en actual ejercicio de sus 
funciones, yo e l presente E s c r i b a n o doy fé . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo'<á Mariano de l a C r u z , 
del pueblo de Obando do esta provincia, cocinero de) D . R a m ó n 
de Castro, encargado de los arbitrios de mercados de Malalos y 
otros l i m í t r o f e s , para que por el t é r m i n o de treinta dias, contados 
desde el de l a pub l i cac ión del presente en l a « G a c e t a oficial de 
Mani la ,» comparezca en este Juzgado ó en las c á r c e l e s del mismo 
á contestar á JOS cargos que le resultan en la causa n ú m . 6755 que 
se sigue contra el mismo por robo d o m é s t i c o , bajo apercibimiento 
que de no verificarlo dentro del citado t é r m i n o , se s u s t a n c i a r á 
dicha causa, en su ausencia y rebe ld ía , p a r á n d o l e los perjui-
cios que en derecho hubiera Jugar. 
Dado en el Juzgado de B u l a c a n h 5 de E n e r o de 1892.— 
F r a n c i s c o Icasiano.—Por mandado de su S r í a . , Jenaro Teodoro. 
D o n Nicasio Acayan , Juez de Paz de esta Caber, 
da pri nera instancia de esta provincia de Zama 
Htaeioa r e g í a m e taría , que de hal larse en e l S 
de sus funciones judic ia les , yo el infrascrito ¿ « a 
Por el pre ente cito, l lamo y emplazo al pro3 
J u a n Deviva (a) Lango , natural y vecino de botuíj 
nado en la cabe^erM de u n nombrado D. Grettfj 
30 aflos de e á a d , casado, jornalero, de estatura i l 
c é n á m e t r o s , co'or moreno, c a r a ancha, pelo, cejas J 
nariz , b'tca y cuerpo tegulares, y b a r b i l a m p i ñ a íl 
tro del t érmino d - 30 dias, contados desde el siij 
la i n s e r c o i i del presente edicto en !a «Gaceta OM 
s e n t é en este Juzgado 6 en la cárce l públ ica de Z-
bajo apercibimiento que de no hacerlo asi deatJ 
s e ñ a l a d o , le p a r a r á n los perjuicios que en derecho y 
Dado en el Juzgado de primera ins tanc ia d ' TJ 
á 23 de Diciembre de 1891.—P. S , Nicasio Acá 
dado de su Sr ía . , Ancelmo L a c h i c a . 
Don F r a n c i s c o Molina, y V-í lasco Juez de Paz del 
que de estar en plene ejercicio de sus funciones! 
actuario doy fé . 
P'.r el presente cito, y llamo al ausente AgaW 
indio, soltero natural de Bacolor en l a Panpanga á 
en el mismo, vecino accidentalmente en este mal 
bobo, de 9J a ñ o s de edad, oficio jornalero, pataj 
dei t é r m i n o de 9 dias. contados desde su publ ic ic io í l 
ceta oficial .» de esta capital, se presente en este J u J 
sito en el barrio de Niegan de la comirencion dfl 
b!o, para celebrar c o n t i n u a c i ó n del juicio de faij 
mismo y otros sobre r i ñ a lesiones l^ves p rturbaciou 
p ú b l i c o b-jo ap-'rcib.miento de continuar d 'ch) j J 
rebe ld ía , y de fpararl© e l perjuicio que en derecho! 
en caso contrario. 
Dado en el Juzgado de Paz de Tambobo á 2 „v 
1 «92 .—Francisco Molina.—Por mandado del Sr . 
Vicente H í s q u e s . 
Don Juan de L e ó n Huerta y Zalazar , primer T«l 
cuerpo de Carabineros de Fi l ip inas y Juez instructó 
Mil i tares. 
H a b i é n d o s e ausentado del D e p ó s i t o de quintos da 
Tinc ia el q u i n t i Canuto Tumangan Orbis-», hijo de j 
de F e r m í n >i Orbíso , nntural de Daan Bantayan de éj 
estatura i"61 metros, pelo negro, cejas id. , ojos idi 
guiar, cara redonda, color moreno, soltero, labrapoi;al 
de ó r d o n de Exorno . S r . General Gobernador Mii"j 
sumariando por d e s e r c i ó n . a s i 
Usando de la j u r i s l i c c i o n que me concede el { ) . | 
el presente y pr imer dedicto llamo, cito y emplai 
p r ó f n g >, para que en el t é r m i n o de 33 dias, á ¿I•, 
la fecha de p u b l i c a c i ó n de este documento so dhí 
este Juzgado bajo apercibimiento de ser declaraAi, 
sino comparecie e en elj referido plazo, s i g u i ó n d o s F . 
ju ic io qu-' h - y a lugar. 
A su vez, en nombre de S. M el R e y (q. D. g ) | 
requiero á todos las autoridades tanto civiles comof 
para que por cuantos medios les sean posibles A la b l 
tura de dicho los Idesertos, y caso de ser habido 1 
en calidad de preso á este Cuartel y á mi disposiá 
Y para que la presente requisitoria tenga l a debiif 
dad, i n s é r t e s e en l a « G a c e l a de Mani l a» . 
C e b ú 19 de Diciembre de 1891 — E l l . er Teniente Ji¿ 
tor., J u a n de L . H u e r t a . - P o r su mandato , EÍM 
de 1.a Secretario., Macano Antonio. 
Don Pascua l I ñ i g o Martin*z, primer Teniente GomandR^ 
quinta S e c c i ó n de la pr imera C o m p a ñ í a del vigésis 
de la Guardia C i v i l y Juez instructor de u n a caos 
Usando de las facultades que me concede la L | 
clamiento Militar cito, l lamo y emolazo por es e seguí' 
^* .cV "-^v^' . - i i i i j 'oQv'rt í tre r lUres, i íauórtí r l b r e s . o n ^ T 
nandez, Antonio Gárpio y J u a n E n r i q u e z , vecinos dlt/t 
de S. Miguel de vía umo, provincia de Bulacan y operl 
fueron de la m i s m a l lamada C a m a n c h i n , del misml 
para que en el t é r m i n o de 20 dias, c o n t á n d o s e desl 
olicacion de este edicto en l a « G a c e t a oficial de iajC£\ 
pesenten en la casa Cuartel de este pueblo á fin di 
una dec larac ión y de no comparecer en el referido plai 
s e g u i r á el perjuicio á que haya lugar. 
Malolos. 25 de Diciembre del a ñ o de )891.—Pascual! 
Por su mandato, Demetrio G ó m e z . 
D. Cár los Blanco Barrioro, primer Teniente Juez instruc i 
gimiento de l ínea Jo ló n.- 73 e n l a sumar ia que se! 
por el delito de primer d e s e r c i ó n al soldado de l a l 
p a ñ f a de e^te Regimiento, Patricio Jorge N . 
Por l a presente requisitoria cito, l lamo y emplazo i l 
desertor de la 3." c o m p a ñ í a de este Reg imiento , PaK 
ge N . , natural de Sta. Cruz provinc ia de Mani la , hijoj 
y C . y de Ruperto, soltero y de veinte y un . a ñ o s j 
su estatura u n metro quinientos noventa mi i ímetf í 
s e ñ a s part iculares son: pele negro, cejas a l pelo, ojoa 
nariz chata, barba creciente, color moreno, frente desfejil 
duccion buena, para q u j en e l oreoiso t é r m i n o de 30 dias.tj 
desde la p u b l i c a c i ó n de l a presente requisitoria en laj 
esta provincia , comparezca en el cuarto de Banderas! 
gimieato de l ínea J o l ó n.* T¿ que e s t á ah jado en S 
mi d i s p o s i c i ó n para r< sponder á los cargos que le res 
l a sumaria que de órdea del E xc r ao . S r . C a p i t á n m 
este Distrito se le sigue, con motivo de haberse ausetj 
Cuarte l que ocupa su Regimiento desde el dia 7 'l»l 
bvjo apercibimiento que si no coo:pareciese e el plM 
será dec'arado rebelde, p a r á n d o l e e l perjuicio que Mfl 
A su vez en nombre" S. M . e l Rey (q. D g ) , $ 
requiero á todas las autoridades asi civiles como ffiij 
de pol ic ía judic ia l para que practique activas dihge^ 
busca del referido Patricio Jorge N , y en caso de sefl 
lo remitan en clase d* preso con las seguridades 
tes al referido Cuarte l y á mi d i s p o s i c i ó n , pues asi I 
acordado en diligencia de este dia. 
Dada en Mani la á 28 de Diciembre de 1891.—GáL-los 
Barrioro. 
O I 
en| 
Don Rafae l Cabezas y Sarabia, Cap i tán de fragata de lal 
Gobernador P o l í t i c o Militar de la isla do ¡a ParatruM 
dante de su D i v i s i ó n Naval y Subdelegado de Man»? 
Provincia: 
H a l l á n d o m e instruyendo sumaria en a v e r i g u a c i ó n ti''51 
lo n a u f r a g ó como se "presume el panco numero 66 de "I 
dad del chino J u a n Palanca y no habiendo aparecd'a . 
dia de la fecha n inguno de sus tripulantes que lo ^''IcI 
J u a n Gaeasas grumetes J u a n de los Santos, Manuel ^*SlJí 
nico Amestrozo y Pablo Revi l la , n i tampoco los P a s a o a s ¿ 
Fel ipe Mier Teniente retirado del E j é r c i t o y u n a niña a l* 
edad con la criada llamada Justa y haciendo uso de '3 
tades que me conceden las Reales ordenanzas, por e 1 
primer edicto cito, llamo y emplazo á los expresados w'a 
y pasageros ó personas que puedan dar razón de su e*| 
a fin de que comparezcan en esta Subdelegacioa y . ' I 
d e c l a r a c i ó n sobre el supuesto naufragio citado, en e}J 
de 30 dias, á contar de la fecha de l a p u b l i c a c i ó n de0'*3 
Puerto Princesa, 36 de Dic iembre de 1891.—Rafael « | T | 
_..,4CJ 
I M P . DE RAMÍREZ Y CJOMP.—MAGALLANES, ^ 
